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Fe d'errades 
Pàgina 61. bes del final de la 5" ratlla, passa al co-
mençament de la ratlla 12 de la pàgina 62, text que 
continua fins a la ratlla 18, inclusiu, de la pàgina 63; 
i des d'aquí, retorna a la pàgina 61 al començament 
de la ratlla 6", continuant el text fins al final de la 
ratlla 11" de la pàgina 62; i des d'aquí salta a la rat-
lla 19" de la pàgina 63 fins al final del treball. 
Autor: Joan Pagès Pons, Pvre. 
, De bell antuvi sembla una incongruència l'epígraf que 
encapçala el present treball, si tenim en compte la distància 
que separava dit monestir amb la Vall de Bianya. Potser el 
lector es preguntarà: ¿Per què el monestir de Bages havia 
d'anar a raure a Bianya tenint en la nostra diòcesi de Girona 
molts cenobis com ara els de Camprodon , Sant Joan de les 
Abadesses i el seu homònim de Les Fonts, Ridaura, Besalú 
i Lladó els quals tots eren més a prop? Ja no cal dir que l'es-
mentat títol amb què comencem aquest estudi es refereix a 
l'edat mitjana i part de la moderna, com ja veurem. Doncs sí, 
anem a considerar com no és cap barrabassada voler trobar 
possessions del susdit monestir en aquesta gemada vall garrot-
x ina. 
El monestir de Sant Benet i Sant Valentí de Bages -així 
l 'anomenen tots els documents que hem pogut veure proce-
dents del seu arxiu- està situat en un extrem del pla de Ba-
ges, a l'esquerra de la carretera que, des de Vic, mena a Man-
resa en el terme municipal de Sant Fruitós, a uns tres quilò-
metres del seu nucli urbà, a la dreta del riu Llobrègat. El des-
nivell considerable que hi ha respecte del cap del seu 
fa que sigui molt més còmode traslladar-s'hi per Navarcles, 
d'on n'és més proper i planer, fet que hem pogut comprovar 
en un recent viatge realitzat per tal de retre visita a aquella 
joia arquitectònica. Hem quedat corpresos per la solitud del 
lloc, solament rompuda pels refilets d'ocells bosquerols que, 
posats -en els branquillons de l'exhuberant vegetació que co-
breix els murs del vetust monestir, alegren el visitant. Tot 
seguit em vingué el record del que diu Antoni Pladevall en 
parlar del susdit cenobi: "el visitant té la sensació de trobar-se 
davant d'un castell encantat dels contes de la nostra infància 
on vivien adormits, dintre d'un vel espès de boscana vegetació 
que els ocultava, els prínceps que esperaven l'heroi que els 
alliberés de l'encantament". En visitar el bell claustre romà-
nic, hom resta embadalit i fascinat contemplant els capitells 
que sostenen tota l'arquació, uns amb motius historiats, altres 
amb geomètrics i els demés amb flora d'una austeritat sorpre-
nent. Dit claustre fou acabat en temps de Bernat de Nespleda, 
abat des de 1225 a 1227, i sembla que fou construït sobre la 
part antiga i fins aprofitant-la de la manera que fos possible. 
El monestir de Sant Benet fou fundat pel noble Salla i la 
seva esposa, Ricardis, qui féu donació al monestir, en 960, de 
tot el lloc de Les Preses i la seva església dedicada a Sant 
Pere, situat en el comtat de Besalú, amb tot el seu alou que 
allà hi tenia, això és, on en diuen el Pujo-l, l'Avellaneda, la Nes-
pleda, veïnat del Corb i el Vilar Nou amb les seves cases, horts, 
corts , terres , vinyes, molins, el bosc que anomenen Malatos-
quera i el bosc anomenat Murrià, amb els prats, aigües, pas-
tures i demés. La construcció no fou acabada fins el 972, any 
de la consagració, la qual tingué lloc el 3 de desembre sense 
que el matrimoni fundador pogués assistir-hi, car havien passat 
a l'Eternitat. 
Segons les cròniques, fou un acte esplendorós, ja que hi 
féu acte de presència el comte Borrell de Barcelona junt amb 
els fills del fundador, Isard i Guifred, els bisbes d'Urgell i Bar-
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celona, i com a ministre consagrant el bisbe de Vic, Froya. 
Des de la donació de Ricardis, en 960, tot el terme parroquial 
de Les Preses, mateix de l'actual , passà a éssér una aloetat 
sota el domini directe de l'abat i monestir de Bages fins l'ex-
t inció dels senyorius. Com hem vist, els domír:is del cenobi ja 
s'anaven apropant cap a la Vall de Bianya, fins que arribarà 
una avinentesa, que tot seguit examinarem, en què, sigui com 
sigui , t indrà possessions a Bianya, en la parròquia de Santa 
Margarida. 
En una butlla exped ida pel Papa Celestí 111, - 1191-1198-
datada en 1196, i adreçada a l'abat i monestir de Bages, els 
confirma en tots els privilegis i vol que sigui observada fidel-
ment la vida monàstica segons la regl'a de Sant Benet, tal com 
de fet es practica, i conservin intactes i fermes totes les pos-
sessions i béns que el cenob i posseeix canònicament í les que, 
anib l'aju da de Déu, tindrà en !''esdevenir. Tot seguit passa a 
c itar i espec ificar totes i cada una de les possessions del dit 
monesti r. Hom resta astorat davant el reguitzell de dominis 
disseminats per tota la geog rafia catalana com a continuació 
anem a veure. El document fa esment de les següents posses-
sions: El lloc on està situat el monestir, amb tot6s les seves 
pertinences; la vila de Sant Benet i tota la parròquia; la vila de 
Sant Frui tós, amb l'església i les seves pertinences; la vila de 
Santa Maria de Claret, amb totes les seves pertinences; a Sant 
l'scle; !''església de Santpedor i la meitat cie la vila amb totes 
les seves pertinences; la vila de Sant Martí de Torroella amb 
l'esg¡lésia i pertinences; Sant Joan de Vilatorrada, on també 
tenia dominis; a la ciutat de Manresa i el seu territori; terme 
del castell de Cabrera i terme del castell de Taradell; a la par-
ròqu ia de Seva; a Vic, Sentfores í Medala {possiblement Ma-
lla?); castells de Tona í Centelles; als castells d'Ariu i de Cia-
rà; parròquia i església de Sant Pere de Marfà; castells de Cal-
ders, la Granera, Talamanca, Mura, Vacarisses i Rocafort, on 
hi tenia pertinences; les esglésies de Vilomara i Santa Maria de 
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Navarcles, d'aquesta, la meitat de la vila amb les seves perti-
nences; dominis al castell de Quer; s9nyories a les parròquies 
de Sant Vicenç de Prats, Pardines, Senar i Bojons; dominis 
als castells d'Avinyó, Oló i Sallent; l'església de Sant Martí de 
Sarraïma amb la parròquia i demés pertinences; possessions 
al castell de Balsareny, a Castellnou, Callús i als castells de 
Sant Mateu i el de Falç; a Castelltallat, Aguilar, Sallavinera i 
a Riu; l 'església de Santa Maria de Massana amb la parròquia · 
i les seves pertinences; senyories a Puig Mager, Manresana, 
Calaf, Segur i Cervera; en els castells de Guardiolada, Cirera 
i Jorba; la vila d'Aidorells i pos§essions a Odena, Rubió, Cas-
tellfollit (suposem del Boix) i en el castell de Maians amb l'es-
glésia i les seves perfiences; dominis · a Castellolí, Guardiola i 
a Castellet. Totes aquestes senyories estaven ubicades en el 
bisbat d' Ausona. 
En la diòcesi de Girona, a la vall d'En Bas, posseïa l'es-
glésia de Sant Pere de Les Preses amb la parròquia i les seves 
pertinences; dominis a la parròquia de Sant Privat i Socarrat, a 
la VALL DE BIANYA. En el bisbat de Barcelona, possessions 
en la mateixa ciutat; l'església de Sant Cristòfor de Suma i 
. també pertinences a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, 
Santa Eulàlia de Corró i Sant Julià de Lliçà; castell de Sant 
Vicenç de Terrassa ; en el terme del castell de Subirac ; posseïa 
dominis a Castellví, Cabrera i Mediona. En Ja diòcesi de Tarra-
gona, també hi havia algunes pertinences en el terme del cas-
tell de Santa Perpètua i la possessió de Vila de Perdius. En el 
bisbat d'Urgell les possessions dominicals del referit monestir, 
ja eren més nombroses en comparació de !es de la diòcesi de 
Tarragona, .car tenia el monestir de Santa Maria de Castellfollit 
(de Riubregós) amb totes les seves possessions i esglésies , 
que eren: la capella de Sant Vicenç, els oratoris de Sant Pere 
i Sant Esteve de Magra amb el dret espiritual del castell d'a-
quest nom; l'esg lésia de Santa Susanna i les de Sant Jaume 
de Ferran, Santa Maria de Malacara, Sant Pere de Montfalcó, 
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Santa Maria de Guardiola amb els oratoris i cementiri del cas-
tell , i les demés esglésies de Sant Pere de .Sallavinera i de 
Sant Pere d'Avellana ; moltes pertinences en els castells de 
Tudela i Bellveí; a Castellfollit ; castell de Cardona, a Albors i 
a Acabori i, a més, vàries possessions a la Cerdanya. Acaba 
el document manifestant que és voluntat del Papa que ningú 
no pugui posar entredit, ni fulminar suspensió o excomunió 
contra el monestir o ·les seves persones, a no ser que sigui el 
mateix Papa o el Nunci Apostòlic o un altre en nom seu. I per 
tal de pagar semblant immunitat, mana pagar cada any al Papa 
Celestí i als seus successors, tres bizancis. Fou signat a Letran 
a XVI de les calendes de juny de l 'any de l'Encarnació del Se-
nyor MCLXXXXVI , sisè del seu pontificat. Aquest document té 
una importància excepcional per a posar de relleu la magnitud 
del monestir de Sant Benet de Bages; i, també, per aquest nos-
tre treball , tota vegada que, entre les diverses senyories, cita 
les de BIANYA. 
En 1038 lngilberga, en el seu últim testament, féu donació 
al monestir de Sant Benet de Bages d 'un alou que tenia a Bia-
nya, situat a la parròquia de Santa Margarida, " per a remei de 
la seva ànima i de la del seu marit" . El cenobi de Bages, tenia 
aquesta senyoria aHodial per indivís amb el priorat de Sant 
Joan les Fonts. No sabem pas per ara quin fou l'origen de sem-
blant condomini senyorial, però creiem que prové del mateix 
testament d'lngilberga, fet que possiblement el comprovaríem 
si poguéssim llegir tot el text del mateix; però nosaltres pos-
seïm aquesta notícia, per cert ben escarida, emperò sí docu-
mental, procedent de l'arxiu de Montserrat, on se serven tots 
els documents i pergamins procedents de Sant Benet de Ba-
ges. Per altra banda, aquest fet el veiem confirmat en docu-
ments dels segles XIV i XVII, en els quals resta ben clar el citat 
condomini .amb el prior i comunitat de benedictins de Sant 
Joan les Fonts. 
En una capbrevació de quasi tota la parròquia de Santa 
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Margarida i demés possessions de Bianya de la segona meitat 
del segle XIV, hi hem vist els següents senyors útils: en Moyo 
d'Olot, Fàbrega del veïnat de tradors d'Olot, en Ventolà del 
Coll, en Sala, Guixar del Coll , en Carbonell, Pujoldevall, Pere 
de Socarrats de Santa Margarida, el qual no hem de confondre 
amb la casa Socarrats de la parròquia de Sant ·Andreu, més 
tard anomenada Sobeyes; prosseguint la relació d'emfiteutes 
de l'aHudit capbreu, hi trobem en Noguer de Vall, Solà de Mi-
ravesses, Mayol d'allà, Mayol de ça, en Vilar i acaba amb el 
batlle Socarrats citant tots els drets o redelmes que té pel prior 
de Sant Joan les Fonts. 
Ja feia anys que .els Socarrats de Sant Andreu estaven al 
front de la batllia de Santa Margarida car, el 27 d'abril de 
1257, el prior de Sant Joan, fra Bertran, concedí la batllia de 
sac a Bernat de Socarrats; i en examinar l'esmentada capbre-
vació, encara trobem un descendent d'aquell cognom malgrat 
pertànyer, els documents que ens referim, a la segona meitat 
del segle catorzè. Els Socarrats foren una nissaga que, en el 
decurs del temps, donà personatges iHustres i esèlarits. Cal 
recordar Guillem de Socarrats, canonge ·de Sant Feliu de Gi-
rona, un altre homònim de l'anterior que fou abat de Sant Pere 
de Galligans, ambdós de la primera meitat del segle XIV; en el 
segle XV encara trobem fra Marc del mateix cognom, prior de 
Santa Maria de Ridaura. En examinar aquests capbreus, hem 
comprovat que entre les pertinences d'en Mayol d'allà, algunes 
les tenia per -en Bellvespre el qual les posseïa en sots-feu pel 
priorat; altres, per l'abat de Ripoll; i les restants, per l'abat de 
Camprodon, però sense condomini. En Mayol de ça, a més. del 
que tenia per dit priorat, també posseïa terres per l'abat de 
Bages, en condomini, com hem dit, i per en Bellvespre. 
Ahem a citar algun d'aquests dominis capbrevats, copiats 
literalment, que es refereixen a Sant Benet de Bages: 
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EN MOYO D'OLOT 
" ITEM en moyo de olot ten per nos (pel prior de Sant Joan) una 
pessa de terra que fou de lestosella e del vilar de santa marga-
rida q afronta asol yxent ab la honor de dit vilar eamig dia ab 
laygua de byanya ea~ol ponent ab en solan eab la masoveria · 
apellada de mas la quol ten per nos e per labat de sent benet 
eacers ab en colau e en la dita masoveria dona a nos tascha 
e cussura ·de tota dreta sia ayones gallines. 
ITEM ten per nos eper lo dit abat un camp de la masoveria 
apellada de mas dins la parroquia de santa margarida ab ses 
honors y pertinencies axi com son del mas ·de las moleras de 
la dita parroquia de santa margarida dona mige tascha e mige 
cussura. 
ITEM ten per nos eper lo dit abat tres sous euna quartera de 
blat e tres sous edos gallines edos polls q pren de cens sobra 
la masoveria des solan de myramesses de la dita parroquia de 
santa margarida. 
!TEM ten per nos eper lo dit abat mige quartera de forment una 
quartera de blat e tres sous edos gallines edos polls q pren de 
ceris sobre la dita masoveria de mas en los quols cens havem 
entra nos e I abat tota dreta sia". 
SOLAN DE MIRAMESSES 
" ITEM en sola de tots vell miramesses p la dita pessa ten per 
nos ep labat de en benet de bages tota la masoveria des solans 
ab homes e ab fembres e honors axicom fronta asol yxent ab 
la honor de llestosella eamigdia en la honor den noguer demon 
easol ponent en la honor den noguer ·devall eacers abla honor 
del mas llestosella dona a nos la mitat de tascha e la mitat de 
ters ede cussura elaltre mitat tot alabat demon dit. 
ITEM fon fet lo capbreu any MCCCLXXIIII p R des Coll item fa 
de_ cens toJs anys a nos". 
Hem d'advertir que alguna de les pertinen·ces· ·d'en Solà 
estaven sota el domini directe de l'abat de Camprodon. 
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MOLERAS DE SANTA MARGARIDA 
"ITEM en moleras ·de sta margarida te pnos ep labat de sen 
banet de bages tot lo mas ehomes efembres efotes honors 
fronte solyxent en la honor den fabrega eab lahonor desa mo-
lera la quol ten ara lo batia nra de socarrats eamig dia en lo 
camy publich easol ponent en la carrera qui es las casas eacers 
en las vernedas eriberas des mayol dessa y' des mayol delia 
.e ab lo batia nra dona a nos tascha emig ters. de cussura. 
ITEM dona de cens al batia nra tots anys 1111 gallines e 111 fo-
gasses e 111 mayals de vi". El ,batlle de Socarrats també tenia 
una feixa de terra pel prior i per l'abat de Sant Benet de Bages. 
La vall de Bianya era un veritable mosaic de possessions 
aHodials amb tots els drets dominicals els quals eren exigits 
als súbdits que en tenien el domini útil, com era de consuetud. 
Tota la vall estava repartida entre · els monestirs de Besalú, 
Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, monestir-priorat de 
Sant Joan les Fonts, Ripoll, si bé en menys extensió, i el con-
domini de Sant Benet de Bages amb el susdit priorat. Per altra 
banda, tenim constància que, a principis del segle XVIII, exer-
cia la batllia de sac a la parròquia de Sant Martí de Ternaris-
sa, per l'abadia canonical de Sant Joan de les Abadesses, 
Anna M\1 Martí maridada amb el Dr. en medicina Esteve Santa-
Ió, fill de Pere Santaló, confiter, tots amb residència a Olot. 
Pere de Bach, casat amb .Sclarmonda de Milany, vengué 
a fra Guillem, abat de Camprodon, devers el 1268, l'estada del 
Collell, mansió dels Roca de Sant Martí de Tornarissa, la qual 
havia comprat cinc anys abans a Berenguer de Roca per 1250 
sous barcelonins de tern. Ja no cal dir que en Pere de Bach 
era un bon negociant, car en vendre-la al citat abat Guillem, en 
cobrà 2.600 sous de la mateixa moneda, amb un lucre de més 
de la meitat. Hem de remarcar que tant en la compra efectua-
da per en Pere com en la venda a l'abat, a més de l'esmentada 
mansió, hi anaven inclosos alguns masos de Castellar de la 
Muntanya. L'any següent, continuant amb la febre de les ven-
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des, despatxà al mateix abat ,Guillem tots els seus honors i 
possessions que tenia a Sant Martí del Clot o de Tornarissa. 
No sabem les-vicissituds que sofriren més tard aquests dominis 
pertanyents ja, després de dita venda, al monestir de Campro-
don, com també ignorem si la comunitat canonical del mones-
tir de Sant Joan de les Abadesses en efectuar-se la venda de 
l'esmentat lot de possessions ubicades a Sant Martí, era se-
nyora de la resta dels honors existents en dita parròquia. Si-
gui com sigui , el monestir de Sant Joari de les Abadesses, en 
començar el segle XVIII, hi tenia un batlle de sac; tanmateix 
aquest fet prou palesa que el citat monestir si no tenia el do-
mini directe sobre tota la parròquia, almenys bé el devia osten-
tar sobre la major part de la mateixa. 
Quant al domini comú de Sant Benet amb el priorat de 
Sant Joan Les Fonts que tenien a la parròquia de Santa Mar-
garida, hem de dir que a últims del segle XVI i a primers del 
XVII, els senyors útils d'aquests dominis aHodials, eren els 
Collferrer oriunds de Sant Vicenç de Falgons i establerts a la 
vila d'Olot. Aquest fet el deduïm d'un document notarial expe-
dit a Olot, el vint-i-vuit d'agost de 1609, en el qual Isabel de 
Collferrer, vídua de Guillem de Collferrer, tutora i curadora de 
la persona i béns de Bal·diri de Collferrer, fill del susdit Guillem 
i Isabel, confessa i reconeix que té per l'abat de Bages i pel 
prior de Sant Joan Les Fonts, sota el domini directe aHodial 
i per indivís, tota aquella masoveria o mas anomenat Solà de 
Miramesses, situat a la parròquia de Santa Margarida de Bia-
nya, amb terres , honors i possessions, i que per l'esmentat 
mas ha de fer de tots els fruits i esplets, mitja tascha a l'abat 
i monestir de Sant Benet de Bages i altra mitja al prior de Sant 
Joan Les Fonts i, a més, a cadascun el terç de cusura. Reco-
neix i confessa que també té tot el mas Vilar en condomini 
directe per l'abat i prior dels esmentats cenobis de Bages i 
Sant Joan Les Fonts, respectivament, amb tots els honors, 
terres i possessi ons. Per tots els esplets i fruits ha de fer cada 
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any mitja tascha al dit abat i altra mitja al prior i a cadascun el 
terç de calcatura. 
I continua dient que posseeix sota el mateix esmentat 
aHodial domini, vàries peces de terra anomenades el " Nogue-
ral " i el "Molinar" , també ubicades a Santa Margarida de Bia-
nya on, a més, té un tros de terra que limita, a· llevant, amb 
l'honor_ d'en Vilar; a migdia, amb l'aigua de Biànya; a ponent 
i a tramuntana, amb en Solà. Dels esplets d'aquestes terres 
havia de lliurar als dits monestirs, mitja tascha a cada un i el 
terç de cussura. Ultra això, manifesta que és senyora útil i pro-
pietària sota el domin i directe d'ambdós cenobis per indivís, 
de tot el mas anomenat Les Moleres amb totes les terres i 
honors. Per- tots aquests masos havia d'aportar a_ l 'abat de 
Bages, cada any, dos sous i tres diners, una quartera i mitja de 
civada, mitja quartera d'ordi , tres gallines i mig pollastre. Les 
mateixes dites aportacions havia de fer anualment al 'prior de . 
Sant Joan les Fonts (1). Aquestes possessions ja pertanyien 
a un altre Guillem de Collferrer, besavi d'en Baldiri , segons _ 
consta en una lloació feta per Pere Palafolls, procurador del 
monestir de Sant Benet de Bages, segons consta en un instru-
ment fet en poder de Jeroni Romeu, Notari de la vila de Cer-
vera, en data vint-i-dos de novembre de 1551. 
En un altre capbreu fet per Baldiri Collferrer en data del 
tres d'octubre 1664, trobem que el Solà de Miramesses ha 
passat a les pertinències dél Dr. Bosch de Platraver, per venda 
efectuada pel referit Collferrer, sota el domini directe dels ce-
nobis de Bages i Sant Joan Les Fonts. A més, tenia empenyorat 
el mas Moferes a un tal "Sobeyas" o N. Planaferrana. Referent 
a les demés •.pertinences, cita les mateixes, com ara el · mas 
Vilar i diverses peces de terra, les quals nomena el capbreu 
que hem vist anterio rment datat en 1609. Per tots aquests masos 
i terres feia de censos dos sous i tres diners, sis punyeres de 
civada, mitja quartera d'ordi a mesura de Bianya i una gallina, 
tot per indivís i a pagar per la festa de Nadal. 
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No podem preterir un fet que hem observat i cal posar-lo 
en relleu per !a curiositat que inclou revestida del més pregon 
misteri : el capbreu pertanyent al segle XIV que fa referència 
al mas Vilar, aquest no hi figura com a condomini, sinó com a 
senyoria aHodial del priorat de Sant Joan, tota íntegrament ; en 
escrivíssim al P. Rector en un mateix tenor per tal que veiés 
que anem d'acord i, essent del cas evitar que es perllongui 
aquest afer, li prego procuri resoldre la manera d'escriure a dit 
P. Rector i m'ho comuniqui tot seguit, i jo procuraré escriure'! 
conformant-me amb el tarannà de vostès. 
Estant així les coses , arribà el dia ·de la sortida dels jesuï-
tes a l'exili amb el consegüent segrest de totes llurs temporali-
tats i, aleshores, el corregidor de Girona, complint ordres d'en 
Campomanes, notificà a l'abat de Bages que el Reial Consell 
ha\fia determinat arranjar aquest afer per via de negociació, i 
que per a tal fi nomenés un apoderat. El nomenament recaigué 
en la persona d el Dr. Ignasi Ferrer, advocat de la ciutat de 
Girona. Sembla que tota aquesta qüestió girava entorn del mas 
Mayol d'allà, propietat d'en Llopis, on, entre les vàries peces 
de terra, hi tenien dominis aHodials l'abat de Camprodon i el 
de Bages, però aquest amb condomini amb el prior de Sant 
Joan Les Fonts. Hem de suposar que el plet acabaria satis-
factòriament donada la bona voluntat de la part afavorida en 
la sentència. Només faltava convéncer als de la Reial Sala de 
l 'Audiència mitjançant ·demostrac ió clara i rodona de l'error 
en què havien incorregut, i d 'això ja en tindria prou cura el 
susdit Dr. Ignasi Ferrer. I aquí acabem la història dels dominis 
aHodials que l'abat i cenobi de Bages tenien per indivís amb 
el prior i monestir de Sant Joan Les Fonts a la parròquia de 
Santa Margarida de Bianya. 
I per a posar punt final a aquest treball, hem de remarcar 
que si el monestir de Sant Benet de Bages féu acte de pre-
sènGia a la Vall de Bianya amb els seus dominis, també en el 
decurs del temps l'esmentada vall tingué algun representant 
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en aquella contrada del monestir, àdhuc en el mateix cenobi. 
Ens consta que en la segona meitat del segle Xlii, el rector de 
Sant Fruitós, anomenat Berenguer ça Coma, era dè Santa Mar-
garida de Bianya. En la inscripció del seu sarcòfag es. llegeix: 
"Aquí jau en Berenguer ça Coma, prevera rector de Sant Frui-
tós qui fo de la parròquia de Santa Margarida 'de Bianya de 
Bas". L'altre personatge ori u nd de Bianya era l'abat Romeu 
de ça Nespleda qui regí el monestir a últims del segle Xlii. En 
el seu vas cinerari coHocat en el claustre, com el de l'anterior, 
hom pot desxifrar la inscripció la qual, traduïda del llatí, és 
del tenor següent: "Als XV de les · calendes d'agost de l'any 
canvi en les confessions que hem vist del segle XVII, consta 
que els Collferrer posseïen el mas Vilar per l'abat de Bages i 
el prior de Sant Joan per indivís. És veritablement un enigma 
que, a manca de més documentació, no el podem pas resoldre, 
car totes les hipòtesis que hom pot fer són enterament gra-
tuïtes. 
Encara en el segle XVIII en el cas del llegat d'Antoni Lla-
pis, que tanta forroia va produir entre unes causes i les altres, 
el qual estava destinat, segons voluntat del testador, per a la 
construcció d'un col-legi-convent a Olot per als jesuïtes, inten-
ció completament frustrada degut a les circumstàncies políti-
ques que menaren a l'exili aquella congregació religiosa i con-
fiscació de llurs béns per reial pragmàtica de Carles 111, en 
aquella conjuntura l'abat de Bages tingué l'avinentesa de fer 
ostentació de domini sobre alguns honors de la parròquia de 
Santa Margarida de Bianya sobre els quals tenia domini directe 
i restaven inclosos en el llegat d'Antoni Llapis. Segons els do-
cuments que hem pogut examinar, sembla que en la sentència 
donada per la Reial Sala de l'Audiència, assignaren a l'abat de 
Sant Benet de Bages, per equivocació o pel que fos, dues pe-
ces, quan en realitat n'hi tenia quatre que formaven part del 
llegat, adjudicant les altres dues a l'abat de Campródon. En 
una missiva adreçada per aquest a l'abat de Bages, datada 
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el 20 de març 1767, quan el decret d'expulsió dels jesuïtes era ja un fet i sols faltaven deu dies per la seva partença, el de 
Camprodon deia al de Bages: Veig els desitjos pacífics amb 
què aspiren vostès per tal d'arranjar la qüestió sobre les peces 
del terme de Bianya subjectes al nostre domini; tal volta s'ha 
pecat ·fins ara per manca de bona inteHigència entre nosaltres 
dos, car si haguéssim anat d'acord tinc per segur que la prova 
s'hauria fet per una i altra part amb més claretat i major èxit. 
Vaig escriure al P. Rector de Sant Martí ça Costa de Girona, 
marmessor del testament, -el qual s'havia ofert pagar-me els 
lluïsmes que se m'adjudicaven en la sentència amb la condició 
que li signès àpoca en termes que tanquessin la porta a tota 
ulterior pretensió a altres lluïsmes per la mateixa qüestió- i 
li deia que convindria signar àpoca amb l'exclusiva de la pre-
tensió en l'aveni r, d'aitre lluïsme pel trasllat dels béns d'en 
Llopis al destí que se'ls dóna en el testament. Per tant seria 
molt convenient que, tots de mancomú, tractéssim d'arranjar 
la cosa amb bona voluntat. El millor mitjà seria que ambdós 
del Senyor MCCC, morí Romeu de ça Nespleda de Bianya i 
nebot de l'abat Bernat, per la gràcia de Déu abat. Senyor a 
vostres mans encomano el meu esperit. Senyor Déu de veritat 
vós m'haveu redimit. Aquest vas fou fet per Bernat de ça Nes-
pleda pare del dit Romeu. A ve Maria". 
NOTA: No hem citat totes les afrontacions que figuren en 
el capbreu per tal de no fer-nos pesats; només citem les que 
no consten en el capbreu del segle XIV, referit més amunt. 
Fonts : Arxiu de Montserrat, documents procedents de 
Bages. 
Bibliografia: Els Monestirs Catalans, d'A. Pladevall, 1974-
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El Règim Senyorial a Olot, de Francesc Caula, 1935 - El 
Monestir de Sant Benet de Bages, del Dr. Fortià Solà, 1955. 
El present treball fou acabat a la rectoria de Les Preses el 20 
juliol 1977. 
Joan Pagès i Pons, Pvre. 
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